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The Historical Evolution and Practical Significance
of Marxist Commodity Fetishism Theory
SONG Jiang － xue
(Marxism College，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:Fetishism is a religious phenomenon that worships enamored gods． Based on commodity
fetishism，Marx deconstructed the illusion of capitalist fetishism on the basis of the analysis of capitalist
fetishism and capital fetishism． After that，western Marxists put forward the theory of“fictitious fetish-
ism”，“Phantasy fetishism”，“Landscape fetishism”theory，“Space fetishism”theory，“Signifier the fet-
ishism”theory and“the incomplete fetishism”． Only by focusing on reality can a theory show its own vi-
tality． Taking the current socialist market economy reform in our country into consideration，to build a
cultural development road with Chinese characteristics and a system of the right to speak，reconfiguring
the communist future on the basis of modernity and other practical issues，commodity fetishism criticism
under the guidance of capital logic can be seen as an important aspect in achieving the healthy develop-
ment of Chinese society and the completion of“exorcism”．
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